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褒 1 1958生手の平均関税率
ベネルックス プランス 西ドイツ イタリア
食料，飲料， 20 
10 20~25 15 (小麦t燦 主 ては30
原 米↓
75%免税， 45%創見， 60%免税， 硫言者など表予を
残り 6 残り 5~7 残り 3~4 除いて免税
寸2μ" !jl坦O 口口 5~7 15 8 ~10 15 
20~25 
完成品 10~15 20 15 (南イタリ「けの設備免につ
いては税
(典拠) F. Nicolon， l'erspectives economiques du孔IarcheCommun， Economie el Politi. 
ql仏 num吾rospecial mars~avril 1959， p.5 
表2 関税率分布の状態(1958年)
イタリア
-全関税に対する徴税項目の頻度の分布
。 ~10%""" 818 1，244 448 446 
11~15%…・. 339 288 334 338 
16~20%…. 350 235 510 530 
20%以上・ 403 143 615 590 
全体・…・・ 1，910 1，910 1，907 1，910 
-工業製品クソレープに対する頻度の分布
。 ~10%… 377 544 95 67 
11~15%…・. 192 147 172 174 
16~20%'" 一 175 125 389 298 
20%以上・・・・.. 138 66 226 343 
全体・・… 882 882 882 882 
(典拠) lbid.， pふ
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℃業製品卸売価格の推移の国際比較
1955年
1957i:ド
1958年9月 1958年末
第 l間半期
プランス…・ー 100 100 100 100 
立可ドイツ…… 86 81 97 115 
イタリア…… 97 93 106 125 
ベルギー…・. 85 88 97 115 
オランダ… 83 89 104 122 
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プランスの外国貿易の際関(価格ベースでの割合)
年次 輪 入 総 出
食料 原料 工業製品 食料 原料 工業製品
1900・ h 17.4 64.6 17.9 18.7 26.4 54.9 
1913….. 21.58 58.74 19.68 12.19 27.00 60.81 
1929・・・ 22.62 60.33 17.05 12.12 25.07 62.81 
1938…・. 27.12 58.32 14.56 14.36 32.18 53.46 
1950…・. 29.30 55.40 15.30 14.90 44.40 40.70 
1955・・・ 24.55 60.73 14.72 14.78 47.99 37.24 
表4
Ibid. p.lO (典拠)
(Iち位:1.000ドノレ)
1954年 1955'<ド 1956年 1957主ド
iJ.fドイツ・・一 3.893 5，255 7，717 11 ，299 
フランスー・… 441 358 408 770 
イギ、リス・・ー 1，800 2.754 4.130 7.502 
イタリア…… 652 741 1，264 3，237 
ベルギ…・・・・・・ 293 267 321 594 
アメリカ合衆国への工作機械の総出言受5
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Article 85 
1. 
Sont incompatibles avec le 
marche c
o
m
m
u
n
 et 
interdits tous accords entre entreprises，
 toutes decisions d' 
associations d'entreprises et 
tout
巴s
pratiques concertees，
 qui 
sont susceptibl
巴s
d'affecter 
le 
commerce entre Etats 
m
巴mbres
et qui ont pour objet ou pour effet d'empecher ou de fausser le jeu de la concurrence a
 l'interieur du marche 
c
o
m
m
u
n ，
 et notamment ceux qui consist
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a: 
。)
fixer de facon directe les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction，
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technique ou les investissements，
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par leur nature selon les usages commerciaux，
 n'ont pas d
巴
lien
avec l'objet de ces contrats 
2. 
Les accords o
u
 d
吾cisions
interdits en vertu d
u
 pres巴nt
article sont nuls de pl
巴in
droit. 
3. 
Toutefois，
 les dispositions d
u
 paragraphe 1
 peuv
巴nt
etre declarees inapplicables: 
-
a
 tout accord ou categorie d'accords entre entreprises，
 
-
a
 toute d毛cision
ou categorie de d臣cisions
d'associations d'entr
巴prises
et 
-
a
 toute pratique concertee o
u
 categorie de pratiques concertees qui contribuent a
 ameliorer ou la 
distribution 
des produits o
u
主
promouvoir
le 
progrをs
techniqu
日
ou
economique
，
 tout 
en r・eservant
a
u
x
 utilisateurs une partie 
equitable du profit qui en r 邑sulte
，日
t
sans 
a
)
 imposer a
u
x
 entreprises interessees des restrictions qui ne sont pas indispensabl
巴s
pour atteindre ces objectifs，
 
b
)
 donner a
 ces entreprises la 
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，
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des produits en cause
，
 d'eliminer 
la 
concurrence 
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